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В данной работе рассмотрена задача оценки эффективности исполь-
зования производственного оборудования на лакокрасочном предприятии, 
позволяющая выявить технологические переделы, где наблюдаются не-
обоснованные издержки. Данная задача может быть решена с применением 
стоимостного анализа цехового парка оборудования [1, 2]. С учетом специ-
фики задач УПУ целесообразно выбрать в качестве показателя выявления 
«слабых» мест производства, бесполезные эксплуатационные затраты (Збпi) анализируемого оборудования [1], которые характеризуют потери от недо-
использования потенциала конкретной единицы оборудования. Отметим, 
что на Збпiвлияют технологические особенности, в частности, операция по доведению до заданного качества производимых лакокрасочных материа-
лов (ЛКМ). Очевидно, что доведение ЛКМ до заданного качества влияет не 
только на длительность технологического процесса, но и на возникновение 
дополнительных прямых затрат (Збрi), связанных с эксплуатацией оборудо-вания. С учетом выше сказанного, выражение для расчета Збпiможно при-
менять в следующем виде: Збп୧ ൌ ቀЗп.экс.୧ ൅ З୧брቁ ൈ ൬1 െ ПЧ౟МЧ౟∗൰. Оценку затрат возникших при доведении ЛКМ до требуемого пока-
зателя качества можно осуществлять с использованием метаграфовой мо-
дели оценки плановой себестоимости выпускаемой продукции [3], выде-
лив в модели соответствующий i-ой единицей оборудования центр затрат. 
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